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Réthoré P. 2006 : Château-Gaillard (Ain, Rhône-Alpes) Aux Mûriers, rapport de diagnostic
archéologique, Bron, Inrap.
1 Le village de Château-Gaillard possède un fort potentiel  archéologique, reconnu par
une enquête archéologique datant du XIXe s., puis par les travaux autoroutiers de la fin
du XXe s. Plus précisément, les parcelles soumises à un diagnostic, en préalable à un
lotissement résidentiel, se situent à une centaine de mètres d’un petit établissement
rural antique, le site de l’Argillier, fouillé de 1984 à 1987 à l’occasion de la construction
de l’autoroute A42 (Motte 1987). Les bâtiments mis au jour à l’époque pouvaient être
interprétés comme la pars rustica d’un établissement antique de plus vaste envergure,
installé plus à l’ouest, sur le coteau, notamment sur l’emprise du projet.
2 Cependant, malgré ce contexte très favorable, le diagnostic effectué aux Mûriers n’a
pas donné les résultats attendus. Seule une fosse (foyer) a pu être mise au jour. Un
rapprochement avec les deux foyers protohistoriques observés sur le site de l’Argillier
peut  éventuellement  être  évoqué.  Cependant,  aucun  artefact  ne  permet  de  le
confirmer.
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